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Pendidikan agama Islam adalah unsur yang sangat penting dalam 
pendidikan moral dan mental. Untuk memperoleh hasil yang cemerlang harus 
dimulai dari unit yang terkecil, yakni dalam keluarga. Peran orang tua sangat 
penting dalam mewujudkan anak yang religius. Banyak kesesatan remaja 
disebabkan oleh kurangnya orang tua dalam mendidik, mereka mengabaikan 
anak-anak sewaktu masih kecil. Orang tua tidak memperhatikan tingkah laku 
mereka, mungkin karena tidak mengetahui ketentuan agama dalam mendidik 
anak, atau karena terlalu memusatkan perhatiannya kepada pengumpulan harta. 
Merantau merupakan mata pencaharian terbesar warga Lingkungan 
Gunung Wijil, mereka pergi ke daerah rantau dan meninggalkan anak-anak 
mereka di rumah. Anak-anak yang ditinggalkan berada di rumah bersama kakek, 
nenek, paman, bibi, atau bahkan di rumah sendirian. Para orang tua perantau 
pulang ke rumah jika ada keperluan saja, mereka lebih banyak menghabiskan 
waktu di rantau.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan 
agama Islam bagi anak keluarga perantau, problematika yang dihadapi dan solusi 
yang diupayakan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
kesadaran para orang tua perantau mengenai kewajibannya untuk mendidik 
pendidikan agama Islam bagi anaknya. Jenis penelitian ini adalah field research 
dengan metode pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 54 
perantau, sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
angket, observasi, interview dan dokumentasi. Metode analisis data dengan 
analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan agama 
Islam bagi anak keluarga perantau sudah berjalan cukup baik. Hal ini terbukti 
dengan besarnya minat anak dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di 
Lingkungan, dan minimnya remaja yang melakukan hal-hal kurang terpuji. 
Problem yang dihadapi: para orang tua perantau tidak dapat membimbing anak 
secara langsung, hal ini karena mereka sibuk di rantau. Selain itu karena 
pengetahuan agama mereka yang terbatas. Upaya yang dilakukan: mencarikan 
guru ngaji, atau menyekolahkan anak di Pondok Pesantren. Tentang hasilnya ada 
yang menyatakan berhasil dan ada yang tidak berhasil. Jika usahanya belum 
berhasil, mereka mencarikan guru ngaji yang lain, lebih memperhatikan anaknya 















رَرش هم للهبب ذُعو َ يرفغتسو َ ًىيعتسو َ يدمحو لله دمحلا ّنإ  َ بىسفوأ
هم بىلبمعأ ت بئيس هم  ًل يدبٌ لاف ًللضي هم َ ًل لضم لاف للها دٍب 
نأ دٍشأ 
ًلُسرَ يدبعادمحم نأ دٍشأ َ للها لاإ ًلإ لا  .دعببمأ. 
  
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
kasih sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. Semoga 
keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW 
beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Skripsi yang berjudul “Problematika Pendidikan Agama Islam bagi Anak 
Keluarga Perantau (Studi Kasus di Lingkungan Gunung Wijil, Selogiri, Wonogiri 
Tahun 2010)” adalah penelitian yang dilakukan penulis di Lingkungan Gunung 
Wijil yang mayoritas dari warganya adalah perantau. Dalam skripsi ini 
mengungkap tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh 
orang tua perantau yang banyak menghabiskan waktu mereka di daerah rantau. 
Skripsi ini juga menjelaskan permasalahan yang dihadapi orang tua perantau serta 
solusi atau upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Drs. M.A. Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah 
membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan ikhlas. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah 
membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan ikhlas dan sabar. 
4. Bapak Surono, selaku Kepala Lingkungan Gunung Wijil, Selogiri, yang 
telah mengizinkan penelitian di Lingkungan Gunung Wijil. 
5. Para Dosen Fakultas Agama Islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 
terima kasih atas jasanya. 
6. Seluruh Staf dan Karyawan perpustakaan UMS yang telah melayani penulis 
dengan memuaskan dalam penyelesaian skripsi. 
7. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Agama Islam, terima kasih telah 
melayani penulis dalam berbagai hal yang berkaitan dengan skripsi. 
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung 
maupun tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. 
Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang 
sepadan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amien. 
 
Surakarta, 11 November 2011 
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